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Abstract Even today, principal method used for grasp of present situation of lecture at university 
is a roll call or an attendance card to continue from old days. However, the basic 
information to be required for attendance by these confirmation methods is only the 
student ID number and the full name of student. We developed the iOS attendance 




















席管理システムを iOS バージョン・windows バージョ
ン・android バージョンと開発してきた。しかしながら、
本学の IC カードは Mifare の１つである TN２と言う形
式であり、暗号化されていないカード固有の番号である
カード ID は容易に取得できるが、カード ID と学籍番号
との紐づけが出来ず、使い勝手の悪いソフトであった。 
 現在、2015 年卒の大学生のスマートフォン保有率は
93.1%と 9 割以上の学生がスマートフォンを所持してい 
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２．１ Bluetooth とは 
Bluetooth は近距離で無線通信を行う為の技術である。
Bluetooth の周波数は 2.4GHz 帯を使用し、その周波数
を 79 本の周波数チャンネルに分け、利用する周波数を
ランダムに変える周波数ホッピングを行いながら、出力
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 BLE とは Bluetooth Low Energy の略、Bluetooth 規
格のバージョン 4.0 で導入され、低電力ワイヤレス通信





持たないが、3.0 までの Bluetooth 仕様との同居は可能
である。 
Bluetooth は、2.4GHｚを利用し、電波の強さはレガ
シーBluetooth で 4dBm（ 2.5ｍW）以下である。
Bluetooth4.0LE の送信電力は最大 10mW、最小 10μW
であり、最大出力電力時の通信距離は、見通し距離で
150m 程度になる。実際の通信距離の目安は、オフィス
で 30m 程度は通信できると言われている。 
 Bluetooth4.0LE では、チャンネル数、出力、パケット
サイズを下げ低コストで設計されているため、少ないエ
ネルギーで通信可能である。BLE には 2 つの特徴があ
り、必要なデータを必要な時に、必要な分だけ通信を行









Bluetooth の一大制約であった 1 台のマスターに同時に
接続及び通信出来るスレーブ数は、最大 7 台という 3bit











し、BLE において 128bit 長のデータを識別のためだけ
にやり取りするのは全体のペイロード長からしても効率
が良くない。そこで、利用しやすいように、Bluetooth で
は一定の長さの UUID をベース UUID として確保し、







の開発に使用した機器は、親機に iPad mini の第 1 世代
を使用した。この機器の iOS バージョンは 8.4、
Bluetooth バージョンは 4.0 である。一方、子機には、
iPod touch の第 5 世代を用いた。この機器の iOS バージ
ョンは 8.4.1、Bluetooth バージョンは 4.1 である。 
 親機に使用した iPad mini はディスプレイが 7.9 イン
チあり、出席を管理する場合、小型の携帯端末よりタブ
レット端末の方が画面に表示できる項目が多いと考え使




iPad mini の仕様を次ページに表 1 に、iPod touch の
仕様を表 2 に示す。 
プログラムの言語は Objective-C ( 3 )で開発した。
Objective-C は C 言語に、Smalltalk という言語をもと
にした、オブジェクト指向プログラミングの機能を搭載
した言語で、Objective-C は Mac OS X や iOS で動作す 
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３．２ iOS アプリ開発環境 
iOS アプリ開発環境には Xcode 7.2 を利用した。これ






のアプリインストールには Apple Developer Program(4)
が必要なので、本研究では iOS Developer University 
Program を利用している。 
 iOS Developer University Program は iOS アプリの
開発に関するコースを実施している大学機関が iOS 
SDK やその他の Apple テクノロジーを活用できるプロ


























CPU Apple A5 デュアルコア 800MHz























CPU Apple A5/2コア 1.0GHz 32ビット
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に示す。図より、学生 3 人分のデータが、それぞれ 3 端
末から送信され、受信したものを示す。初期画面時から




































































































9 割を超え、iOS 端末に絞って研究を進めた。iPad 
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（受理 平成 28 年 3 月 19 日） 
学籍番号 氏名 教室番号 座席番号 日時 UUID
Ait001 愛工 太郎 510 1 3/7/2016 10:28:31 EABEE8C7-81F2-C06C-3E7B-C1FC8FAABEBE
Ait002 愛工 二郎 510 2 3/7/2016 10:28:33 D9D41179-4318-36C8-1CB7-67BFFDBB86A3
Ait003 愛工 花子 510 3 3/7/2016 10:28:34 4E350849-13F9-CEFA-41D7-6E9B55F22221
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